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Corazon de Pichon 1104 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Oval, prominente en la mitad de la cara ventral por estar deprimido en los dos extremos; en conjunto, 
es algo irregular. Contorno asimétrico. 
 
Zona pistilar: Redondeada a la vez que marcando una pequeña depresión (algunos frutos se tienen en pie). 
Punto pistilar: Pequeño, vistoso, de color crema o rojizo, situado en una pequeña depresión y en el mismo 
eje. 
 
Sutura: Bien definida por una línea del color de la chapa que inicia y termina en depresión pasando por una 
protuberancia central. 
 
Cavidad peduncular: Poco ancha y poco profunda, pero bien definida, rebajada en la cara ventral. 
Pedúnculo: Largo, semi-grueso, un poco curvado, teñido de rojo uno de los lados. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rosado a rojo vivo uniforme o en forma estriada, sobre fondo amarillo. Punteado 
invisible. 
 
Carne: Amarillo claro. Sabor: Poco agradable. 
 
Jugo: Escaso e incoloro. 
 
Hueso: Oval, grande en relación con el tamaño del fruto y con aristas pronunciadas. 
 
Maduración: Segunda quincena de junio en Toro (Zamora). 
 
 
 
 
